

















































lebih gemar menggunakan tangan
ketika makan, sementara masyarakat
Cina pula menggunakan penyepit.
"Saya juga datang ke sini bukan
untuk bercuti, tetapi menjalankan
tanggungjawab sebagai seorang
pelajar dan memperoleh ilmu
pengetahuan yang cukup sebelum
pulang ke tanah air;'katanya.
Berasal dari Ohio, Amerika Syarikat,
Pablo juga serius mempelajari dan
menguasai bahasa Melayu sehingga
akhirnya mampu bertutur dengan
baik, malah beliau tidak pernah
menghadapi kesukaran sepanjang
bergelar mahasiswa di Universiti
Putra Malaysia (UPM) kerana sentiasa
dibantu rakan-rakan lain jika
memerlukan pertolongan.
"Sikap ramah, sopan dan budi
bahasa rakan dengan orang
asing seperti saya menyebabkan
sayatidak kekok untuk bergaul.
Apatah lagi bidang pengajian saya,
komunikasi korporat yang menuntut
kebijaksanaan dalam berkomunikasi
selain keyakinan tinggi apabila
berdepan dengan masyarakat.
"Pelajar asing juga tidak terkecuali
berpeluang-menikmati segala
kemudahan dan keselesaan yang
disediakan universiti dan tidak
hairanlah jika Malaysia terus menjadi
antara negara pilihan pelajar asing
masa kini;'katanya.
Menyifatkan pengalaman belajar
di negara ini sebagai mencabar,
Pablo kini lebih berdikari dan mampu
mematangkan diri dalam melakukan
banyak perkara.
"Nasihat saya kepada rakan lain,
belajar dan rebutlah peluang yang
diberikan ketika berada di universiti
kerana iatempoh terbaik untuk kita
merancang kehidupan yang lebil1
baik pada_masadepan'; katanya.
"Selain itu, sayajuga amat
bersyukur kepada Allah kerana diberi
peluang sebegini bagi menentukan
masa depan saya.Kesempatan
bergaul dengan pelajar dari pelbagai
negara, bukan saja memberi peluang
kepada saya mempelajari budaya
mereka, tetapi juga perbezaan dalam
pemikiran
"Mempelajari kepelbagaian dalam
pemikiran orang ramai adalah satu
tahap ke arah pemikiran lateral atau
berfikir di luar kotak, kemahiran yang
dicari kebanyakan majikan bagi calon
Dekeria:'katanva.
